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1155 年）関連が 4 通（「アドレス」の入りうる全証書中約 44パーセント）、
2代伯リチャード（1155-1162 年）関連が 7通（約 64パーセント）、4代伯リ
チャード（1188-1191 年頃）関連が 1通（50パーセント）、5代伯ウィリアム・
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なった（Knowles and Hadcock(1971), 170f.）。
確認されているのは、プリムプトン、デヴォンの土地である。


















































































































































































































































































No. 107 の、5 代伯ウィリアム・ド・ヴァーノンの「たいへん愛しい『友人』
ドーセットの州長官」である。この証書は 1212 年から 1217 年 9 月の間に発給
されているが、Lists and Indexes, no. 9, List of sheriffs for England and Wales, 
from the earliest times to A.D. 1831, compiled from documents in the Public 
Record Office, New York, Kraus Reprint, 1963（https://archive.org/details/
listofsheriffsfo00newy/page/122/mode/1up、2020 年 8 月 10 日最終閲覧）によ
ると、この間ドーチェスタ（とサマセット）の州長官だった人物は 7名、ノー




カートWilliam de Harecurt、リチャード・ピパードRichard Pipard、リチャー
ド・ド・ヘアカートRichard de Harecurt、ラルフ・ド・ブレイRalph de Bray、
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‘Friends’ of the earls of Devon and the Redvers 
family in the 12th century
Hideyuki ARIMITSU
The Redvers family acquired the honours of Carisbrook, Christchurch and 
Plympton in England in the reign of Henry I, and afterwards, also the title of the earl 
of Devon. Many of their charters contain not only Francis et Anglis (`to the French 
and the English' or `to those who speak French and those who speak English') 
but also amicis, `to the friends', in their address part. Amicis is a rather rare word 
in the phraseology of the charters in the 12th century. In this paper I examine the 
frequency and the contexts in which these words were used, and look into some 
examples of Anglus, Francus and amicus. Many charters with amicis have some 
relationships with the Isle of Wight, the most important part of the Redvers estates. 
Previously Robert Bearman suggested that `the Island baronage …was… a closely-
knit body, members of the Redvers' court for generations' and that they had ‘the 
spirit of comradship'. Such special relationships within the Isle may explain the 
similarly special address amicis.
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